Editorial by Mandler, Marnei Luis
Caros leitores! 
O BoEM - Boletim online de Educação Matemática – está completando
seu segundo ano com boas novidades.
Contamos  agora  com  um  Conselho  Consultivo,  formado  for  quinze
professores  de  nove  Instituições  de  Ensino  Superior  e  estamos  com
chamada aberta para a primeira edição temática de nosso periódico,
com o tema Educação Matemática e Arte, que irá compor o próximo
número do nosso periódico.
A equipe editorial do BoEM está bastante satisfeita com as conquistas já
alcançadas  e  motivada  para  os  novos  desafios  a  serem  alçados,
buscando sempre a consolidação desta publicação digital vinculada à
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Assim, apresentamos o quarto número do BoEM , composto por  sete
trabalhos,  sendo quatro  artigos  inéditos,  um artigo apresentado no I
SIMPEMAD  (evento  organizado  pela  UDESC  no  ano  de  2014)  e  dois
relato de experiência.
Os  trabalhos  publicados  nesta  edição  abordam  temas  referentes  a
filosofia  da  educação  matemática,  educação  inclusiva,  inclusão
tecnológica na educação de jovens e adultos,  uma discussão sobre as
produções paranaenses referentes a geometrias não-euclidianas (sob a
ótica das novas Diretrizes Curriculares da Educação do Paraná) e o uso
de  histórias  em  quadrinhos  e  bingos  como  recursos  didáticos  no
processo de ensino e aprendizagem de matemática.
Desejamos a todos uma ótima leitura!
Marnei Luis Mandler
Editor
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